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Abstraktion 
In dieser Arbeit， haben wir den Webprozesz phanomenologisch analysiert. 
Zwecks der Erklarungen des Webprozesses， eine Modeldarstellung gebrauchend， 



























10Y : ドラフトゾーンにあるたて糸の自由長 (mm)











Abb.l (a) Webprozess. (b) Modeldarstel1ung 
des Webprozesses. A: Aufwick1ungsrol1e， B : 
Abwicklungsrolle， C: Geweberand， AC: Ge-























.1l0y三=;cjiy.1ly+1 y.1均 -・・・・ (3)
式(3)を式(2)に代入すれば，式(4)になるo
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?????• • • • • • • • ?
同様にして式(10)から式聞をうるo





u.， d~!! -IJ _ 1 y.，ji y 国主+(豆~y ).1T 
均 dn--r-¥一E;;.ldn'¥ - Ey ノ
















( ax¥! ax¥ =XCIf.T)+\司~)lf= If.1lf刊すr-)T=T.1T
すなわち，Xの変動分..1xは式(15)で表わされる。




x-fEdlf+fEdT -aIf θT 
CYvFθVF 一一~;: .1lf+ -~-.;. .1T -θlf θT 
-・・・0日
-・・・・(1司
となるo また .1lyについては lf+ly=L であるので
163 
パイ1，ax.. I ax A 8v F¥ 」ー一一，:-.dlr=l一一一一一一一一).dTdn -a1f.J.1 ¥aT -A+B aT) 
-・・(2日
ただし，
A=F笠 (g/mm).B =手子 (g/mm)
i型 J.J











ス中にあまり変化しなければ，。'x ax ax aX 






d，1lf 8X A1 _ 1 y_ ~.d~ 
dn 函ーfdlf=-EJlff
+(堅一三一一 1 竺~\UT
¥θT Ev jjv aT) 






















( ax 1f 文/Ev+(8VF/灯 )/jj1，-1.4'1"' 
-lθT Ef 1v/Ev+む/Ef J-.L 
・・・間
-・倒
? ?。 ?? ?
，1lf( 0 -) = 0 



































• 8vF AB 
S十一一一一ー一一一一・aTA+B







s+一。-VTL F AA+B B O O 
(位。VF A) 。T aTA十B O O 。x。T O -1 
dlf(S)= 




. aVF AB 
s十 aT瓦平吾




S十 一一一 ( ) I aTA十B V 





s+θ一Ov一RニrF 一A一A一+BB 一 dTo O 
-{喜一安辻云) O O 。x




O S十 a万vTF瓦A平B吾 O dTo 





O s一O一lf。x。lf -1 
-・・白6)
。X/aT-{A/(A +B)}(avF/aT) '' r ~C.1ぷ/.1lf)n ー {AB/CA+B)}C.1vF/.1T)n) .dlf=~~'，;'..- I (\:~~~-A 'I-;'~J\ ~~'~"，~'-;"~.dTo 1 e -e ト
J -aX/a1f+ {AB/(A+B)} (θVF/aT)U ~ 0 l -
?
+笠(â~ _ . A_恒 ¥JX/い l
alf¥aT .A十BaT J -
dX .JT~~--=I ，^nJ(空豆+2E1一生一竺~eー (AB/CA十8)) CaVF/aT)n 

























.JX(s) ，--， -~ ~ x7i;J" -， -.JT(s)・....側
をうる D 式側および閣の..:1T(s)に任意波形のラプラス







lr= ~( ~ + ~~~~山崎fiì\f )n ax/θ~~ r=H ~一十三-:;;"'~1- ) 一一一一~.dToJ-l¥B T aX/alj r -ax/aj f 
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Sollwert Regelabweichung S lellgrosse 
Abb. 2 Wertbestandige Regeleinrichtung. 
U: Unterscheidwerk， V: Verstarkwerk， S: 
Stellwerk， R: Regelobjekt， M: Messwerk， 



















































ε(s)=ktr T(s) -ktJrsco'(S) ・H ・H ・-(39)
これをブロック線図で示すと次のようになる O
ε(S) 
Abb. 3 Blockdiagramm. 
















Abb. 4 bewegliche Dehnungsruesser. 
A: Aussere Blicke (Torsionsmesser)， 
B: Innere Blicke， C: Widerstandssteller， 
D: Korrektor. 
Ed( s)= kd {ktrTo( s)-e( s)} 
ただし， To :設定張力 (kg)
-・・・・ (40)
これをブロック線図で示すと次のようになるD












度を kι として出力電圧 Ea(v)は
Eα(s) = kaEd(S) -・・・・・・・・刷
これをブロック線図で示すと






























ただし a モータ速度 (rad(s田〉
Ea:制御電圧 (v) 
この式を線形化すると次のようになる


















































_ d41r . _ ddJlf 
νf司正+if-d正=0 ・H ・H ・'(8)'
式(4)'および(8)'に式(11)および(12)をそれぞれ代入すると





，??? ?， ，?， ? 、
さて式(14)'から
d41f if d4T 
dn -Ef dn 
なる関係式がえられるから式(18)の関係を考慮してこ
れを式U3nこ代入すると次式がえられるO




























Abb. 8 B1ockdiagrarnrn. 
これを等価変換して最終的にえられるプロック線図は図9に示されるように 1形積分系となる。
To 72kt kd ka kolkcl 
十 s { (T m -kd ka ko kt J r ) S+ 1 I 




F(s)= s{(T机 -kdkαkoktJr瓦王TI …-…-幽
F(s)のゲイン定数Kは
K = r2ktkdkaktlkcI (rad/sec) 
時定数Tは











































Es(s)=T平副可・一子 (ko=定数) .・H ・-・(悶
F(s)に式仰を代入して整理すれば
ko(s+l/T) 






Es(s)= s;+2 iωnS+ωJ ?
ここで E山)から t表示の誤差応答 Es(t)を求める
には次の特性方程式を解かねばならなし、。

























ko r 1ーj(α。/ω。) ， 1+j(α。/ω。2J




Es(t)=引の-j号(fo一川+(1 +j ::)e-日 ωo)t}
= ko/ 1 +(と!...)2e一向tcOS(ωot-tan-1そト)
，、山oI 、 一υ'
となり，減衰正弦波となるo$および町で示せば，次のようにも表わされる。
































EV2(S) ~2 I ~/::'O ， TT/r J"・H ・"(67)8+8/T+K/T 
式聞の置換を行なえば次のようになる。
EV2(中 82十 2Zけ的2 側
ここで ~>1 の場合は前記と同様にして
vz(s) =←一一 Vo(s+α1)(S+α2) 
(1 1¥ 
=石工石は +a1-s +孟) ..・H ・(69)
式側および闘を式闘に代入して整理すると次のように
なるO
。f1. 1 (K一向 K-α1¥1 Ev(s) =寸了1一一+一一一(一一一三二二主Hk l S αzー α1¥s+αs+α2J 
・・・・・・・・・(70)
したがって，この場合の誤差応答 Ev(t)は
Ev(t)=与 r1 +:~~-=-{(K -ωe-(i;lt 』主、 U2-Ul
一(K-a片側}J' .....(71) 
~<1 の場合は次のようになる。
1 f 1-j(α0/的) • 1 +j(α。/ω。)1 Eα(中一一...-L~. _~，.. + 一ー寸2 l s +α。-jω'0 s +α。十jω。j
・・・・・・・・・(72)




。r1 1 r 1+j(K-ao)/ωo Ev(s)= k" L ~-----2t~~ 均一jω。
1-j(K一向)/ω。li~ I ・H ・.(74)S+α。+jω'0 Jj 
したがってこの場合の誤差応答払~t) は次のようにな
るD
J ， / _--(Kー α0)2~ -cxot Ev(t) =寸:"-1-J 1一一一τe











dl07J d.Jlo7J d; = d" = 0 ・H ・..側
同様にして式(5)から次のようになるo





.JT 張力変化量 AB 
VTn一巻き取り長さ -A+B
また，式側からつぎをうるo
d.JT Ey d.Jlf 








_ d.Jly ， ~ d.Jνy _ d.Jlf ， ~ d.J Yy 
νu函 +IuIE=-ν司王+IuIt=O
_ d.Jl， • _ d.J1If 
νf百五ト+I!瓦t=ー(if+.J1I f )VT 
式側および側に式(1)および闘をそれぞれ代入すると次
のようになるD
d.Jlf i y d.JT 
dn - Ey dn 
d.Jl， i， d.JT I .JT¥ 
--ーニァ一一一一11+守~lvTdn Ef dn - ¥巴f)V1
ここで，E/;i>.JTと考えて式(聞は次のように近似さ
れる O





















?? ?? ?• 
-・・・・(79)
-・・・・師団























d.JT AB aVF 一一一+一一一一一一三.JT=0 dn I A十B θT 
d.Jlず ax._ faX A a V F ~-:';:J _ ;~= .Jlf = ¥一一一 一一)=.JT




dTrfax ax ¥AθVF 。x/θlf+{AB/(AふB)}(aVF/θT)t ¥ ai;+ aT B )瓦苧亘百壬・
ー {AB/CA十B)}CdVF/dT)n. ax faX A av F¥ CdX/dlf)nl 
e 十一一一一I ←ー一一一一 } e 
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